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第3図
には，取引ゲームP，の均衡は，原ゲームF，の均衡に更に0点で示される純粋戦略均衡を
付加したものとなることが明らかとなったことになる。又，Au・＝∂の場合及びAU〈∂の場
合についても，この事柄が成立することは容易に確認される。
　（完全情報下の場合〉
　さて，完全情報下の場合（c＝O，δ霜τ＞0の場合）にはどうであろうか。この時，売手
の利得の定式化は前述のものと変化はなく，それ故，売手のbest　replyには変更が生じ
ない。顧客の利得の定式化及び，顧客のbest　replyの変化が生じるが，この変更を新た
に明示するまでもなく，前掲の図を参照し，c＝＝o，δ＝τ＞0という点に留意すれば，そ
の変化は明らかである。完全情報下の取引ゲームr2に於ける両者のbest　replyを図示し
たものが，第4図である。但し，各線が示すものは以前と同様のものである。
　この図を参照すると，完全情報下の取引ゲーム1「、には，0点で示される｛Pi（S、）＝・　1，
PJ（H）＝O｝で特徴づけられる純粋戦略均衡と，　B点で示される｛Pi（S，）　＝1，PJ（H）＝一　1｝で
特徴づけられる純粋戦略均衡，更に，線分BCで示される
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で特徴づけられる混合戦略均衡群が存在することが分かる。
　従って，完全情報下でも，取引ゲームF，の均衡は，取引ゲームr，の均衡に，更に，0
点で示される純粋戦略均衡が付加されたものとなることが明らかとなったことになる。以
上を要約すると，完全情報下であれ，不完全情報を伴いがちな場合であれ，当該売手と買
手との問で取引が成立している場合の均衡特性は，取引ゲーム1「1と取引ゲームF，とで全
く差異はないということが確認され，命題3の成立が示されたことになる。ll
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